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Неотъемлемым элементом реализации проектов является 
финансирование. Основными источниками обеспечения денежных средств 
для покрытия затрат и дальнейшей максимизации прибыли при 
осуществлении временного предприятия по созданию уникального продукта, 
услуги или результата, выступают внутренние средства, банковское 
кредитование и инвестиции. 
Финансирование проектов за счет собственных средств зачастую 
оказывается невозможным ввиду отсутствия прибыли, амортизационных 
отчислений и активов для покрытия расходов. В свою очередь, 
использование заемных средств связано со сложной процедурой 
привлечения, опасными финансовыми рисками и угрозой банкротства. 
Наиболее привлекательным, но сложным в привлечении источником 
проектного финансирования выступают иностранные, государственные, 
банковские, частные профессиональные и непрофессиональные инвестиции. 
Существенное влияние на объем и возможность использования каждого из 
видов привлеченных денежных средств оказывают следующие факторы: 
макроэкономические (уровень процентных ставок и инфляции, динамика 
экономического роста) и социально-политические (международные санкции, 




Напряженная внешнеполитическая ситуация, волатильность рубля, 
санкции США и ЕС против России привели к резкому снижению зарубежных 
инвестиций [2]. На этом фоне с 2017 года наблюдается стремительный рост 
числа непрофессиональных частных инвесторов. Такая активность связана со 
значительным снижением ставок по банковским депозитам, появлению и 
развитию приложений для онлайн инвестирования, желанием сохранить и 
приумножить сбережения при растущем уровне инфляции, а также с 
государственным стимулом – налоговым вычетом в 13% для владельцев 
индивидуальных инвестиционных счетов [3]. 
По данным Московской биржи в настоящий момент в России 
насчитывается более 7,5 миллионов розничных инвесторов. В октябре 
брокерские счета открыли свыше 730 тысяч человек, что стало самым 
высоким месячным показателем в истории, а с начала 2020 года – более 3,6 
миллиона человек. Доля частных инвесторов в биржевых торгах увеличилась 
на 9% по сравнению с 2019 годом и составила 43% [4]. 
 




К концу октября количество индивидуальных инвестиционных счетов 
(ИИС) составило около 3,1 млн, а с начала года было открыто более 1,5 млн 
ИИС. За 10 месяцев 2020 года оборот по индивидуальным инвестиционным 
счетам превысил 1,1 трлн рублей. Большая часть ИИС в размере 94,8% была 
представлена брокерскими счетами [4]. 
 В условиях популяризации частных инвестиций рынок ценных бумаг 
призван обеспечивать перераспределение финансовых ресурсов в пользу 
наиболее перспективных и привлекательных проектов, выбор которых 
основан на определенных критериях целесообразности финансовых 
вложений. 
Роль частных инвестиций в проектном финансировании – обеспечение 
стабильного финансового роста компании. К основным функциям 
привлеченных денежных средств относятся: обеспечение нормального 
функционирования проекта в будущем, максимизация прибыли от 
реализации проекта, ускорение научно–технического прогресса за счет 
поддержки осуществления инноваций. 
 При выборе проектов для финансирования частные инвесторы особое 
внимание уделяют инвестиционной привлекательности [5]. 
Таблица 1. Зависимость инвестиционной привлекательности от различных условий 
Условие Сущность 
продолжительность 
жизненного цикла  
короткий срок реализации значительно снижает риски 
инвесторов и срок возврата инвестиционного капитала 
цель проекта приоритет отдаётся инновационным проектам и 
реализуемым в отраслях с высокой степенью ёмкости 
рынка 
связанность с другими 
проектами  
если проект реализуется как отдельная единица, не 
зависящая от запуска сопутствующих проектов, то 




чем выше уровень прибыльности и оборачиваемости 
капитала организации, тем больше шансы привлечь 
инвестора 
 
Помимо проектов, удовлетворяющих перечисленным условиям, 
привлечение инвестиций необходимо также тем проектам, которые не 
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присутствуют на фондовом рынке или являются неликвидными. 
Финансирование таких проектов возможно за счет ближайшего окружения 
или обращения к краудфандинговым площадкам. 
Инвестиционная деятельность в любом проекте всегда связана с 
риском. Особенно подвержены неблагоприятным последствиям принятых 
решений начинающие инвесторы [6]. К наиболее вероятным рискам в 
условиях повышенного интереса к частным инвестициям относится то, что 
могут не оправдаться ожидания розничных инвесторов получить более 
высокую доходность от проектного финансирования, чем от вклада средств 
на банковский депозит; малая информированность и высокая 
эмоциональность могут привести к значительным финансовым потерям; 
вложение средств в скам–проекты и финансовые пирамиды.  
Для защиты средств частных инвесторов и эффективного 
финансирования проектов необходимы качественные сдвиги в 
регулировании инвестиционной деятельности в области информационной 
прозрачности, качества отчетности, системной регулярной связи с 
инвесторами и корпоративного управления, повышения финансовой 
грамотности населения за счет введения, например, в школы нового предмета 
и курсов в университетах. 
 Реализация проектов невозможна без финансирования. Привлечение 
частных инвестиций с этой целью становится все более актуальным, чем 
использование заемных и собственных средств для покрытия затрат. Такая 
тенденция была вызвана международными санкциями, снижающими приток 
иностранных инвестиций; растущей непривлекательностью условий 
банковских депозитов; цифровизацией брокерских услуг; стремлением 
приумножить сбережения при растущем уровне инфляции. Таким образом, 
частные инвестиции играют важную роль в проектном финансировании, 
обеспечивая стабильный финансовый рост компаний. 
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В рыночной экономике придается особая важность такому явлению как 
«конкуренция», которая выступает основным механизмом регулирования 
